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The Role of the Counseling Room which is affiliated 
 with the Showa Women’s University  
Kayoko TAGUCHI and Akiko SATO 
  Since its establishment 14 years ago, the annual number of counseling cases has increased from 6 
to 57 at the Institute of Psychological Studies (IPS.) In accordance with this increase, we will 
examine what unique roles make this institute distinguishable from the other institutions including 
such things as the educational counseling center, rehabilitation center for disabled children and 
psychiatric clinic. We also study the possible assistance which can be provided within the community 
and find the appropriate consulting system which fulfills its purpose. According to the brief summary 
of cases treated by IPS in 2006 and 2007, the clients are grouped mainly into women in their thirties 
and minors. Cases commonly treated include developmental disorder which is seen in infants and 
elementary school students, as well as domestic issues which commonly occur amongst women in 
their thirties. Most of our  clients visit IPS with a referral from a clinic for psychiatry or 
psychosomatic medicine having no certified clinical psychologist and therefore, counseling and 
examinations by certified clinical psychologists have been key responsibilities of IPS.  Consequently, 
it is conceivable that training for the graduate students working for IPS as interns should focused 
more on assessment and counseling with active listening. 
 
Key words : counseling room affiliated with University（大学附属の心理相談室）,  
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医療機関 広告・HP 相談機関 知人 SHIP その他・不明 計
幼児・学齢期 6 2 6 1 1 0 16（53）
成人女性 9 2 1 0 1 1 14（47）





















































表２ 東京都・神奈川県在住の相談者の来所経路（件）  
医療機関 広告・HP 相談機関 知人 SHIP その他・不明 計
幼児・学齢期 12 3 0 3 0 1 19（48）
成人女性 12 3 0 1 0 5 21（52）
計 24（60） 6（15） 0（0） 4（10） 0（0） 6（15） 40（100）
括弧内は％
表３ 幼児・小学生の来所経路別相談内容（件）  
医療機関 広告・HP 相談機関 知人 SHIP その他・不明
発達障害 5 1 1 2 0 0 9（41）
子育て不安 3 1 0 1 0 0 5（23）
集団不適応・落着きなし 1 1 1 1 0 0 4（18）
登園しぶり・不登校 0 0 1 0 1 0 2（9）
うつ症状・心身症状 0 0 1 0 0 1 2（9）












































































































































































表４ 中学生・高校生の来所経路別相談内容（件）  
医療機関 広告・HP 相談機関 知人 SHIP その他・不明
発達障害 5 0 1 0 0 0 6（46）
不登校・ひきこもり 4 1 0 0 0 0 5（39）
子育て不安 0 1 1 0 0 0 2（15）






























































































  図５ 成人女性の来所経路（件） 





































































表５ 20代の来所経路別相談内容（件）  
医療機関 広告・HP 相談機関 知人 SHIP その他・不明
うつ症状・心身症 3 0 0 0 0 1 4（31）
性格・生き方 2 0 0 0 0 0 2（15）
職場 1 1 0 0 0 0 2（15）
発達障害 2 0 0 0 0 0 2（15）
摂食障害 1 0 0 0 0 0 1（8）
家庭内のストレス 1 0 0 0 0 0 1（8）
恋愛 1 0 0 0 0 0 1（8）






医療機関 広告・HP 相談機関 知人 SHIP その他・不明
家庭内のストレス 2 2 0 0 1 1 6（50）
子育て不安 1 0 1 0 0 0 2（17）
うつ症状・心身症 1 0 0 0 0 1 2（17）
性格・生き方 1 0 0 0 0 0 1（8）
職場 1 0 0 0 0 0 1（8）









































































表６ 30代の来所経路別相談内容（件）  








































































表７ 40代の来所経路別相談内容（人）  
医療機関 広告・HP 相談機関 知人 SHIP その他・不明
うつ症状・心身症 1 0 0 0 0 1 2（30）
家庭内のストレス 1 0 0 0 0 0 1（14）
性格・生き方 0 0 0 1 0 0 1（14）
職場 0 1 0 0 0 0 1（14）
発達障害 1 0 0 0 0 0 1（14）
その他 0 0 0 0 0 1 1（14）
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